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Objavljene su Smjernice za unapređenje elektroničkog 
zdravstvenog zapisa… 
U časopisu Acta medica Croatica (Acta Med Croatica, 71 (2017) 79-93) objavljene su 
Smjernice za unapređenje elektroničkog zdravstvenog zapisa.   
Autori su članovi Odbora za e-zdravlje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (Josipa 
Kern, Biserka Bergman Marković, Predrag Pale, Inge Heim, Božica Trnka, Goranka Rafaj, 
Karmen Lončarek, Kristina Fišter, Miroslav Mađarić, Đuro Deželić, Vesna Ilakovac, Marijan 
Erceg, Ivan Pristaš, Anamarija Margan Šulc, Silvije Vuletić). 
Što su smjernice i zašto nam trebaju? 
Prema Preambuli: 
„Prema Hrvatskom enciklopedijskom rječniku pojam smjernice označava utvrđeni pravac 
djelovanja.  
Smjernice za unapređenje elektroničkog zdravstvenog zapisa  treba shvatiti kao pravac 
djelovanja u životnom ciklusu sustava elektroničkih zdravstvenih zapisa koji treba:  
• zadovoljiti potrebe svih dionika u sustavu zdravstvene zaštite,  
• podržavati zdravstveno-profesionalni rad i  
• omogućiti kontinuirano unapređivanje kvalitete na svim razinama i u svim 
segmentima zdravstvene zaštite  
i na taj način doprinositi očuvanju i poboljšanju zdravlja svih korisnika zdravstvene zaštite. 
Smjernice nisu ni obaveza, niti prisila.  
Iako elektronički zdravstveni zapis nije novost, činjenica je da se u raznim zemljama, 
razvijenim i manje razvijenima, radi na izradi smjernica za izgradnju i unapređenje 
elektroničkog zdravstvenog zapisa. Ni približno konačnog, niti zadovoljavajućeg rješenja još 
uvijek nema.  
S druge strane, premda je medicina jedinstvena disciplina, znanost i struka, svaka zemlja ima 
određene posebnosti u organizaciji zdravstvenog sustava koje treba  uzeti u obzir prilikom 
uvođenja suvremenih informacijskih tehnologija u medicinski i zdravstveno-profesionalni rad. 
Imajući to na umu i uzimajući u obzir da su u Hrvatskoj suvremene informacijske tehnologije 
već dobrano prodrle u zdravstveni sustav, ali da još uvijek, i unatoč Deklaraciji o e-zdravlju iz 
2011-te godine. ugrađenoj u više službenih dokumenata o zdravstvu, nema jedinstvenog 
cjelovitog rješenja za elektronički zdravstveni zapis, Odbor za e-zdravlje Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) pristupio je izradi smjernica kojima bi se utvrdio 
daljnji pravac djelovanja.“ 
Cjeloviti tekst Smjernica dostupan je na 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15055  
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